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ABSTRAK 
ANALISIS PENERIMAAN DAN TINGKAT KONTRIBUSI PAJAK 
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
KABUPATEN KARANGANYAR (TAHUN 2012-2015) 
 
BAYU PRASSETYO 
F3413016 
 
Pajak hiburan merupakan salah satu  sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
seberapa besar penerimaan dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah, mengetahui proses pemungutannya dan upaya yang dilakukan DPPKAD 
Karanganyar dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan. 
Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori, wawancara, 
dan observasi dilapangan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk 
mengolah data tersebut. Sedangkan sumber data diperoleh dari informan, tempat 
penelitian, dan dokumen.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah karena masih di bawah 
1%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak hiburan sebesar  0.21%, tahun 2013 sebesar 
0.18%, tahun 2014 sebesar  0.13% dan tahun 2015 sebesar 0.16%. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada 
DPPKAD Karanganyar yaitu untuk meningkatkan pengawasan dilapangan 
terutama dalam pendataan wajib pajak baru serta mengawasi proses 
pemungutannya, sehingga penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Karanganyar 
lebih optimal. 
 
Kata Kunci : Pajak Hiburan, Kontribusi, Analisis 
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ABSTRACT 
ANALYSIS ON REVENUE AND CONTRIBUTION LEVEL OF 
ENTERTAINMENT TAX TO LOCAL ORIGINAL INCOME (PAD) OF 
KARANGANYAR REGENCY (IN 2012-2015) 
 
BAYU PRASSETYO 
F3413016 
 
Entertainment tax is one of Local Original Income (PAD) sources for 
Karanganyar Regency. The objectives of research were to analyze the revenue and 
contribution level of entertainment tax to Local Original Income, to find out its 
collection process and the attempt the DPPKAD Karanganyar took in improving 
entertainment tax revenue.  
This research was conducted by comparing theory, result of interview and 
field observation. The writer employed a descriptive analysis method to process 
the data. Meanwhile, data source derived from informant, research place (site) and 
document. 
The result of research showed that the contribution of Entertainment Tax 
to Local Original Income still belonged to low category, less than 1%. The 
contribution of entertainment tax was 0.21% in 2012, 0.18% in 2013, 0.13 in 2014 
and 0.16% in 2015.  
Considering the result of research, the writer recommended the DPPKAD 
of Karanganyar to improve field overseeing in registering the new taxpayers and 
to monitor its collection process in order to optimize the revenue of entertainment 
tax in Karanganyar Regency.  
 
Keywords: Entertainment Tax, Contribution, Analysis 
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